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УРАЛ - В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
(ЕДИНСТВО ФРОНТА И ТЫЛА) 
Связь фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны была 
неразрывна. Убедительным проявлением единства фронта и тыла стало 
соревнование бойцов с тружениками тыла, создание фонда обороны, 
сбор средств на вооружение, подарков для воинов, военно-патриотичес­
кая работа, и т.д. 
Особое значение приобрела оборонно-массовая работа. Важнейшим 
решением об обеспечении фронта обученным пополнением явилось 
постановление Государственного Комитета Обороны «О всеобщем обя­
зательном обучении военному делу граждан СССР» от 17 сентября 1941 г. 
С 1 октября 1941 г. все мужчины в возрасте от 16 до 50 лет должны были 
пройти обязательное военное обучение без отрыва от производства по 
110-часовой программе. 
С политсоставом всевобуча проводились инструктивно-методичес­
кие семинары, совещания по обмену опытом работы, занятия по повы­
шению теоретического уровня. Пункты всевобуча обеспечивались не­
обходимой литературой, газетами, лозунгами. Вопросы всевобуча сис­
тематически освещались в печати и по радио. В газетах помещались ста­
тьи, в которых пропагандировались военные темы. Пресса обучала чи­
тателя, как пользоваться противогазом, делать бомбоубежище, тушить 
зажигательные бомбы и т.д. Библиотеки в помощь изучающим военное 
дело составляли картотеки газетных статей и альбомы газетных вырезок 
(«Будь готов к противовоздушной обороне!», «Будь готов к противохи­
мической обороне!» и т.д.) 
В результате проведенной работы за годы войны на Урале через 7 
очередей всевобуча было подготовлено более 1,2 млн бойцов резерва 
Красной Армии 1 . 
В общей системе оборонно-массовых мероприятий важное место 
занимала военно-физкультурная работа . Проводились ра зличные 
спортивные соревнования, спартакиады, летние и зимние кроссы, эста­
феты и переходы. За годы войны на Урале по 20 и 30-часовой програм­
ме военно-лыжную подготовку прошли около 1,4 млн чел., было обуче­
но плаванию более 205 тыс. чел., сдало нормы ГТО и БГТО свыше 427 
тыс. чел. 2 
Развернулась работа по оказанию помощи раненым бойцам, в гос­
питалях. Для регулярного обслуживания госпиталей создавались облас­
тные, городские и районные комитеты помощи раненым. Назначались 
ответственные за организацию шефства, на них возлагались ответствен­
ность и контроль за работой госпиталей и шефство над ними предпри­
ятий и учреждений. Областные управления по делам искусств ежемесяч­
но разрабатывали планы выступлений театральных и концертных бри­
гад в госпиталях. 
Работа шефских организаций не сводилась только к материальной 
помощи (подарки, оборудование госпиталей и т.д.) Проводилась аготаци-
онно-ироиагандистская и культурно-массовая работа. Между шефами и 
ранеными устанавливался тесный контакт и взаимный обмен новостями с 
производства и фронта. Стахановцы, приходя в палаты, отчитывались о 
своих трудовых успехах. Выздоравл1твающие воины приходили на пред­
приятия и рассказывали рабочим о боевых эпизодах на фронте. 
По неполным данным, за годы войны на Урале было сформировано 
и действовало 248 госпиталей почти на 150 тыс. коек. Госпитали Урала 
вернули в строй и к труду около 1,5 млн раненых и больных защитников 
Родины 3 . 
С осени 1941 г. началось соревнование трудящихся Урала с фронто­
виками, сначала с отдельными воинскими частями и соединениями, за­
тем с фронтами. С середины 1942 г. широкое распространение получи­
ло индивидуальное соревнование с фронтовиками. В развитии соревно­
вания фронта и тыла прослеживалась закономерность — связь между бо­
евыми действиями на фронте и возникновением починов в тылу. Чем 
ожесточеннее шли бои - тем энергичнее работали в тылу, возникали 
новые почины (в ходе битвы за Москву возникли фронтовые бригады, в 
период Сталинградской битвы — лицевые счета сверхплановой продук­
ции, другие начинания). Соревновались с фронтовиками области, от­
дельные предприятия, возникла и такая разновидность соревнования тыла 
с фронтом - фронтовики соревновались с рабочими тех предприятий, 
на которых они работали до войны. 
Огромное воспитательное значение имел обмен делегациями между 
тружениками тыла и фронтовиками. По возвращении делегаций орга­
низовывались встречи делегатов с трудящимися; они рассказывали о своих 
впечатлениях, о положении на фронте, призывали ударным трудом при­
ближать победу. Делегаты выступали на собраниях рабочих, служащих, 
интеллигенции, перед домохозяйками, учащимися и учителями, колхоз­
никами, перед воинскими частями и в госпиталях. 
Важное значение в развитии соревнования и укреплении тесной связи 
между армией и народом имела переписка между работниками тыла и 
фронтовиками. Организовывалось громкое чтение писем, получаемых 
коллективами трудящихся с фронта, редакции газет и радиокомитеты 
информировали о переписке. Коллективам давали номера почтовых 
ящиков фронтовых частей и соединений для переписки. В печати под 
рубриками «Переписка с фронтом», «Тыл и фронт» помещались письма 
тружеников тыла и фронтовиков. Письма фронтовиков публиковались 
в газетах и передавались по радио, помещались в стенгазеты, «боевые 
листки», устраивались витрины писем. Агитаторы использовали их в 
беседах, зачитывали часто прямо в цехах, у станков в обеденный пере­
рыв, на колхозных станах, на собраниях трудящихся. 
Огромное идейное воздействие имела организация добровольчес-
Kirx формирований, в том числе и интернациональных. В начале 1942 г. 
в Бузулуке (Оренбургская область) началось формирование 1-го отдель­
ного чехословацкого батальона (под командованием Людвига Свободы), 
явившегося ядром Чехословацкой народной армии. Областное и город­
ское руководство приняло самое активное участие в размещении и обес­
печении всем необходимым чехословацких воинов (27 января 1943 г. 
батальон ушел на фронт). В знак благодарности за эту заботу в 1972 г. 
президент Чехословакии Людвиг Свобода наградил г.Бузулук орденом 
«Красная Звезда». Именем города были названы предприятия, улицы, 
парки, театры, медицинские учреждения Чехословакии 4 . 
На Урале создавались и собственные воинские национальные фор­
мирования. Осенью 1941 г. в Башкирии развернулось широкое патрио­
тическое движение по созданию национальных частей. Идя навстречу 
патриотическому порыву трудящихся, ГКО СССР принял решение о 
формировании двух (112-й и 113-й) башкирских кавалерийских диви­
зий. Из посланцев Башкирии был сформирован также партизанский 
отряд, действовавший на территории Карелии 5 . В Удмуртии для Ленин-
градского штаба партизанского движения было организовано два парти­
занских отряда численностью в 68 чел., полностью обмундированы и 
вооружены на средства, собранные трудящимися республиками 6 . Они 
постоянно поддерживали связь с родными местами, с тружениками тыла. 
Особая гордость Урала — сформированный здесь Уральский добро­
вольческий (позднее - 10-й гвардейский) танковый корпус. В начале 
1943 г. трудящиеся Пермской, Свердловской и Челябинской областей 
выступили с предложением создать добровольческий танковый корпус. 
Все вооружение и снаряжение корпуса приобреталось на средства ураль­
цев и изготавливалось сверх плана на уральских заводах и фабриках. 
Было подано (по неполным данным) более 115 тыс. заявлений добро­
вольцев; только по Пермской области добровольцев оказалось в 12 раз 
больше (свыше 40 тыс.) , чем требовалось 7 . 
1 июня 1943 г. состоялись проводы на фронт Уральского доброволь­
ческого танкового корпуса. Уральцы воевали до конца войны, участвова­
ли в Берлинской и Пражской операциях, свыше 42 тыс. воинов корпуса 
награждены орденами и медалями, 34 присвоено звание Героя Советско­
го Союза 8 . Всего за годы войны более 1200 посланцев Урала стали Геро­
ями Советского Союза (9 человек - дважды), свыше 200 - полными кава­
лерами ордена Славы 9 . 
Всенародный характер приняло движение помощи фронту (созда­
ние фонда обороны, сбор средств на вооружение, теплых вещей и по­
дарков для фронта). В фонд обороны за годы войны трудящимися Ура­
ла было внесено более 7,2 млрд руб., в фонд Красной Армии на созда­
ние вооружения (массовое развитие фонда с конца 1942 г.) - свыше 1,3 
млрд руб . 1 0 По неполным данным, уральцы собрали более 4,2 млн т ме­
таллолома, подписались на военные займы (их было 4) на сумму свыше 
6,8 млрд руб. 1 1 , приобрели билетов денежно-вещевой лотереи на сумму 
более 1,8 млрд руб . 1 2 Таким образом, в фонд обороны, на вооружение, 
по займам и лотереям труженики Урала внесли более 17,1 млрд руб. 
Подарки защитникам Родины поднимали их боевой дух, напомина­
ли об ответственности перед народом. На местах были созданы област­
ные, городские и районные комиссии для организации сбора теплых 
вещей и подарков для фронта, а в учреждениях и на предприятиях -
комиссии содействия. Создавались областные, городские и районные 
пункты для приема посылок подарков и теплых вещей от организаций, 
колхозов и отдельных граждан. 
По неполным данным, трудящиеся Урала за годы войны направили 
на фронт около 1300 вагонов подарков, собрали более 2,4 млн различ­
ных теплых вещей 1 3 . 
Постоянная военно-патриотическая работа, всемерная помощь фрон­
ту укрепляла моральный дух фронтовиков, повышала их боеспособность 
и стремление разгромить врага. 
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(Златоуст) 
МЕРЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В 30-е гг. 
XX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ УРАЛА) 
Курс на форсированную индустриализацию способствовал резкому 
ухудшению экономического положения страны. В сложившейся ситуа­
ции необходимо было в кратчайшие сроки добиться нормализации хо­
зяйственной жизни СССР. Одним из путей решения проблемы стало 
укрепление трудовой дисциплины. В 30-ег. трудовое право, унаследо­
ванное от НЭПа, не могло решить новые задачи. И хотя КЗоТ 1922 г. не 
был отменен, но он подвергся значительным изменениям. 
